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J E L A P R O V I N C I I D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lvegft 4*« lo* B m . Alctldw y S««T»> 
torioi reeibn 1M nimeroi i%\ B«L«TÍH 
(,0! co-niponilu «i ¿irtrito, d ' l joidriui 
que •« < ) • " i «¡ •nplu «o «1 titto i» to«-
Inm'Tt, dosd* x n i i M M i i k u l i «1 r#ei-
bo d«l námero • Ig i i ra t t . 
LM f «enturioa eaid*ráH de • • • • • m r 
loi BOLZTINBS •olt'-eioiitdM o rdmdt* 
menta pirmio eaeaftdtrBMida, %m« deto-
rt ieri(lo«rw «id» t í » . 
SE r U N J C A LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
nmulU «a h OsBtedBfa U 1 * Bipa tu i ta pn i i ada l , • m t n n -
M u t l M M B t e t d l t i a M a d t r i a M t r a , Mk« p « M u « l • « • • t r a 7 qmiiee 
p m t u «1 «I», 1 l M p v t i n l u u , p»t>du «1 Mlieitar 1> nuariMida. L M 
>•(«• d« l u r a d* 1* M>iW, M h«i i» p»r U k t u n del O i n » 4 t u o , adai-
t!«>doM t i lo n l l M « • l u niMrip<i«M de UÍBWtoe, y ÚBÍOWMU p»r 1» 
IraMida dt f«wt»%u Mal ta . L u naaripaioBM atoüadaa le cakian « B 
atJvaBlo pMpMiwaL 
L M A j B B t e i t t t M d» Mta p m i a n a a b « a ! i > la a«Mrip«idB es» 
a t t i l l » a la ««ala laMrta «a aire «lar d« la Oaa^aida prariacial paMitada 
«B1M ximut de « t e aeusrfad* («Oka 20 j » d* di« i«ak» d« IfW. 
L M J t i g a d M n B i t i M l M , l i s diitinaidi, d i n peaetoa al a l * . 
KÉJaere anlt*, •eimtíiiBee «dattaaM de peMta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
LM dbpxuiaaM ie l u a«t*ridad«, « M p U 1M WM 
MBB a initaacia de parta VA poto, m iaBÚ-iaráB s i ' 
cialBcate, aafniaMa eaelcojer aBaa«i*e«Be«rBíaBteal 
aanriela aacioaal ^ a« dima m d* l u m i m u ; 1« da la-
tería particular pnria al - ' j o adalaatada d« niate 
«datúnoa da paaeta por cad; IIILCB da iBaereitfa. 
Loa «BoieiM a qne hact rc(eraa«ia la «¡realar da la 
Ceaiaida pmiaafal, leah» I t dadiciemkra da IM6, aa 
«BBipliaidBt» al a«aardo da la Dipataeida d« 20 de B»» 
Tiembra da dicha ala, » cayaeirealar ka «ida publica-
da «a 1M BOUTIKIS OricuLia de 80 j a de dieiea-
bra j a eitado, M abaaarAB eoa arregla a la tarila qae 
aa aaaeioaadM BOL-TTNMS M injerta. 
P A R T E O F I C I A L 
S M . «I R'jr Don A'fomo XIII 
(Q D. G ) , S. M . la Rolm Dofli 
Vlclcrla E genla, S A. R. t i Prin-
cipa da Aj tn r lu e Han tM y i— 
IFA< s a r r o r » ! i * I t Angnsta R u i 
Fiml 1», conllndan iln ngMdad a l 
ii< Imt iTi f i r te fi lad. 
(a»«<» del dia 21 de ageaU da 1 M . ) 
P¡?HSIDENriA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
ttentaimnlm é » • P ( t » n l a » « l « « 
> faiarlonaenlmlo ém 
A y n n l a a i l M t a a 
(Conclusión) (t) 
Vtfcuin 52. V i «orificada 
'n ralvl-.lin i * cr«dencl«'a», «a pro. 
cert ré n rlacr.Un da M * ' I d(fl-
?¡"V < en c^dn g UOO O ««CCiín. 
S-ié PresHanli d* cada M * n da-
ÍI-ÍHVH al qo« lo hijra «Ido da la In-
terina. 
Cviln M^IB comtarí , slamé» da 
cn-lro Aftlnrío». dmlgnados »n la 
iioulaiit' f •rni'»: doi por alecclán; 
o'ro - n i «| Cnmpromliatio da la an 
11 irát nxt'g'ia, y*! canrtc, el da 
" rntl ' td rntn modafna que ligaran 
>n r»ti¡«cf'«« i«cclín 
SI un» d» dlcti •» antldadai tuviera 
v r're Compr. mlfrrloi, la aloglrá 
ei \<ti ri 'o» p' may-r *d«d 
A' ' f ruin 33 A !c* af-cto» da 
'•<• - i rilcu'-t 30 y 32 1a d»t«rmlna-
tlt n^"i!SU"ifd As la' Socledadaa 
r r r i , , ieCh d i IU corntltudén, acta-
l f h cUnttmanio. SI en al-
Sin K»SP íp« «ntdtfld'» (uVicrun 
9-i ! i,r,l!ga dud '« dBílgiBClrtn da 
Secftsri.. eicnilídor da la Maoa 
¡ tullir, v da A'iunto de la d«ftnlll-
: t h>rá anir" todo» lo» Compro-
^ 'n r lm de Ins tntldedoi qua oa 
" 1 " sn •xo'a'ado cato. 
A'líenlo 34 N i 1a procedwá a 
''' ' -ccirtn iy Maia dtflnltlva ni a 
'•' S'^a nparrcldii posltrlor, míen 
lr ' no atién pr««nta( para tomar 
"'"'> rio-, ta mllad mái da uno da o» 
^gniprrinimiot que tcrgtn dora-
^ Véase el BOLBTÍN OFICIAL a á a . a i , 
'"'rssiioadiente al día 20 del actual. 
cho a votar an cada grupo o teccldn. 
SI an al dia taflaiado no oa reuniera 
mayoría, quadarA aplauda la con» 
tltuclin d» Moa* Interina y la «lec-
ción de le deflnltlv», ha»ta al día ( I 
galante, o loa «I lékado, an cuyo 
día, a laa días da la nwflana, aln na-
caaldad da nuavo anuncio, y cual-
quiera qua aaa al núnwo de loa 
Compromlafrioa concorrenlo», te 
Varlllcarán dlchta oparaclonaa. 
Bl aplazamiento da la conolltuclin 
de la M««a da un grupo, y con»! 
gulontamonta da la a accldn, no im-
pide que éita »• celebra en loo raí 
tantei grupoa o (occlonaa. 
Articulo 35. Para la Votaddn de 
loi do» Adjunto» electivo» de la Ma-
ta daHalilV'i cada Ccmpromlurlo 
antrogari al Preildente una papele-
ta manuicrlta o Impraia, con el 
nombre y apellido* del Compro-
mliarlo a quien ditoen Votar. 
Coda Compromlaario adío podrá 
Incluir un nombre en la papalota, y 
t i ésta taviora md», ta attimard Vé 
lldo úalcamante el qua ocupe el pri-
mor lugtr. 
Ei Preildenle depoiitard la pape-
leta en la urna, previa anotación d>) 
nombra da lo» Votante» en la Hita, 
que IIOVJIÍ uno de loa Socretailoa 
eicrutadcrat, y pronunciará tai pa-
labfíi: eVuta pora Ad|unto». 
SI acto de eligir la Meta defini-
tiva, no te Interrumpiré mientra» no 
luyan votado todci los ulacloro» 
preitntec, para lo cual, antoi de 
dederane cerrada la volecldn. uno 
de lo» Secrotarlot eicrutador»», 
progunUrá »1 falta por Votar algún 
doctor. 
Articulo 36. Una voz verificado 
el oicrutlnlo, el Pmldenta proc a-
motá Adjuntos a lo» do» Compro-
mfittrlo» qu» hubieran obtsn'do ma-
yor ' úmaro de »ufr>glo», y dará po-
t e l ó n a é i ioi y a loo do» Adjunto» 
prevlamonía dtilgnadoi, declarando 
conitituldn la Mota definitiva para 
la «lección de Concojilea corpora-
tivo». 
El Proildonte y Sicreturloi et-
crutadoraa de cada M»ii Intarlna, 
redactarán y firmarán al acta de la 
conetilución de la definlllva, que te 
archivará en el de la Junta munici-
pal del Como. 
Articulo 37. Cuando por cuol-
quiar clrcumtancta dejue de actuar 
un Compromliarlo an propiedad, -
tuitltuyíndole el tupiente. el prime- \ 
ro no podrá volver a intervenir en j 
ninguna de la» operaclontt electo- j 
ralea poitariora», aun cuando »u tu- i 
píente dejóte también da actuar por [ 
cua'qular motivo. í 
Articulo 38. Conitltulda la Me- \ 
f i o Motei dtfinltlVdi da cada gru- . 
po, a iat diez da la maílina dol do- -
mlng) teflalado ptra la elección, ; 
aa levantará la correipondlente te- -
ta, e InmodUUmtnte cada uno da 
loa Prafldontoa declarará qua co-
mloiiza la Votación para Concojalet : 
corporativoa, \ 
Prlmaramonla votarán lot cuatro ' 
Adjantoi» daipuét iot Compromlia-
rlo». y, por último, el PmldenU de 
la Mei t . 
Cada Compromliarlo tendrá daré- . 
cho al número de Voto» que deter-
mina el ú timo párraf» del ortlculo 
78 del Ettatuto- Para cada Conce- • 
Jal corporativo podrán tar votadoa ; 
do» taplantat. 
La Votación d«b«ré terminar a laa ' 
tola da la tarde, como máximo. An- i 
tea uno de lot Adjunto» íobará pre-
guntar en aite Voz t i queda a'gtin 
•lector tin votar. El periodo d* la 
Votación no daba tar Inf «flor a cua- ; 
tro hora», talvo el caso 4* qua en 
manor lapao da tiempo hibleien vo-
tado todo» lot Compromlaario» del 
grupo o tacclán. 
Articulo 39. La VJtxclán ta htrá 
por papeleta», Impretet o manuo-
crlta» on papel blanco, q ie «' Pretl-
danta depoiltará en la urna, a pre-
tenda del eketor, deipuéi da habar 
examinado iu crodercl'! qae '« da-
Volv irá aellodi, por «rgjnd-i v^z. Un 
Adjunto consignará an la corrospon > 
dlent« CBillla de la llitn da electo-
re», laa palabra»: «Voto para Con-
co)ñ!«» corporativo»», 
Articulo 40, La» pápelatot de 
Votación tólo deberán contener el 
nombre y apellidoa de lot Concaja-
Joles corporativo!, titula, e» y »u-
plentai que puedan olí glrie a tenor 
de lo dlopuMto en * l párrafo último 
dol articulo 78 del EttMuto, Lot que 
excedan del ntiimro fijado por •»« 
arMcuio, se tendrán por no puettot. 
Habrán d é contlgnorte «operada-
! mente loa nombres de loa titulares 
y de los tupientes. Si hubiere con-
futida entre anos y otros, sarán 
conild-rndo» como tltularoa, lo» que 
figuren *n primor término, y como 
tuplentat loo rollante», 
Arlfcu o 41 . El otcrutlnlo «»rá 
iltmj>;e páblco El Preoldont* ta-
cará una « una lot papoletat, y dai-
puét da ixomlnorla» él, lot Adjun-
to» y los oiecloro» qua lo d»i-*n, 
pronuncia á en voz alta el nombre 
que coni» gin. 
Serán nu'a» Iat papeleta» qua 
apar>zca<i txdudat por comp ot» o 
retu ten Ininta igiblta. 
AMICM o 42, Uta Voz concluido 
el eicruti >io al an cada grupo o »«c-
, clón n.' h iblare mát que ano M - i a , 
ta ti>rá 10.' éüta la proclamación de 
candiJ«h). electo», can arr<go al 
retultado Jafiqü*. SI *n ol mi-mo 
grupo hubiere Varlao Meta». é<t-it 
: te llmitoián a contlgnar el ramea-
do doi e>cruilnlo en Iat corrotpon-
dienta» certiflcacionet. 
En nnc y otro cato, la M><a 'a-
) Vantorá HOIÍ an que con •te el - ú-
; m'rn de votante», al de Voto» 1 bte-
. nido- pcir cadit uno de lo» nnmb-et 
' Votado» » «I da papeleta» nulae. x-
t»ntii?n o t.mtai cert'flcaclt n- » de 
este HCt« como nombre» hayn ni-
do vit»d i , y poniéndola» a d¡spo' 
; tlclín •)•> ot interesa lot . 
E'i q te no »s halle p vltto 
por t - . i ' R g'srnonto, la í rcumtn-
lució;:'1 . >t.-» Mata» ta r j «l-rá 
n las di -> ulclnn^ do la h y <•> 8 
da r g - M da 1907, Atlmlímo » rAn 
i spllc-b'*- los preceptos qn* i s M f * 
^ proc;5"í -lái d? Concejal», c" líe-
non 1' E t tuto municipal y n <•*• 
\ pr)»s!>!l•' y 
Artlc: 43. Cuondo en 11- g-u-
po o ie::;I.S¿i cxlttan Varia» M t t s t , 
í la proc •unción i i candldito» - loe-
, to» '«íQ h 1 h i por ia Junt». n-unicl-
j pal d»l C"H«o, el JuaVa» » g 'l«'t« 
a l d l . í \¡> *!eccl4n procodlér 'nte 
: con ft< g o * ¡o dlspueito «r <-i E f 
; tatutn "Mnlclpal y dl!po«Icirn-r. ro 
' derrgfí -, <S» Ig (sy deStla. goc 
'- tod« 1907. 
| A'<fa»o44. Lst credonclates da 
; lo? Con, cj il«» corporativo» al-ctot, 
| toián I - correipondiantet c^nifl-
í cociónos • ' X j í i l d s i por Iat M jar, 
j o, en i u caso, por la Jauta munlcl-
j pal d*l O u i o con arreg e a lo dlt-
'• puetto en lot articu'os 42 y 43. 
TITULO III 
funslonamitnto 4$ l» t •rganlt-
moi M*nielp*l*M 
ArUcalo 45. El nomk'ímlinto 
i * loi Innclomrlot munldpiln In* 
clnMoitn la Sección 5." Mcapl-
talo VI, libro I «Ul Bitaluto. »tré 
•tolbadon d* ta Comlilón nranlcl-
pal parnunanto «ando ta tarlflqq» 
piavli opoilclón o concnrfO da mí-
rltoi, sla pai inicio d« la flicallcacldn 
peral Paño da loi icnardo* qoa ai 
talordan ta dictan, da conformidad 
con lo dlapnaito an al ntmaro I I 
dai afílenlo 155. 
En todo cato, corraapondará a la 
ComliMn municipal patmananta la 
facultad da acordar loralatlvsa |n-
WlacloMt y axcadenclaa da loa fun-
cionarles » Autorldadai manlclpa-
lai. 
Bl nombramlanlo y impmdóa da 
loa Agantaa d» U Autoridad munlcl 
pal, ••rá fnnddn axclmlva da loi 
Alcaldai. 
Aftlcaio M . La adqnhlcMn y 
ana|*naclón da klanaa y derecho* 
dai Municipio o da loi aitablacl-
mlantoi qna da di dop-mten, a qaa 
la nflara al ndmaro S * dal articulo 
151 dal Bttatuto, »«r* alrlbuclón da 
la Comitión municipal prrmananta, 
fiampra qn* la cnantla da lo ana-
Jraato o adquirido no rtkaia loa II-
mltai fijidot anal nAmaro 1.*dal 
articulo I M dal mlimo. 
AaimUmo bailará al acuirdo da la 
Comllldn parmananta para anajanar 
a loa coilndantaa loa tarranoi o pa> 
qa«Aa< parcalat a qa» >• nfliran la 
Uy da 17 da (unlo da 1864 a Imtruc-
dón da SO d» marzo da IMS. 
Articulo 47. De ncutrdocon lo 
dltpnasto an al número 7.* del ar 
llculo 155 del Bstatnto, será da la 
competencia excluiita dal Ayun-
tamiento plano la dlicuildn y apro-
bación da Ordenarsai mtinlclpalss 
y R«gtim«nto«, «lampre qua unía 
y otros afecten da modo genérico 
al fancbcamlenlu de aqvéi, ansa 
doble aipacto admlnlttratlvo y aco-
admlco. L * Rogumautcs de carác-
ter particular qua aipeciflcamente 
w refieran a un dataralnado serví* 
do municipal, podrán tar aprobé* 
dos per la Comlilón municipal par-
mananta. 
Articulo 48. Aprobados por el 
Plano los pllagos de condiciones fa-
cultativas y econdmlces que sirven 
d» bese a una conceild» o servido 
da loa comprendidos en al número 
t .* del «rilen o 151 del BsUtuto, ) 
serán funclín da (a ComhKn pai- ] 
manante cuentoi accersos se rafia- ; 
ran a su eiacadda, Indupendo an i 
alloi lai adlndlcaclonaa provlilom- i 
las y d i f ia l t lVM y demás Incidencias j 
que se d*riv»n d« la spiobccldn da ' 
loa plligss. • 
Articulo 49, L?s facultades qua ; 
al Ayuntamiento pleno conceda al • 
ndmero ! • dal aitlcalo 151 del Bs- | 
látalo, sa entenderán drcunscrltM i 
• la aprobscldn de pianos generales • 
4a obras y proyectos de Ignel carác- ' 
ttr qua afacten a In pcbladin en sn , 
totalidad o msyor ráetco. asi como ; 
• laa n formal da Igual Indole da sa • 
trazado Interior y proyectos gena' ! 
talas da easanclii, urbanlzaddn, i 
saaeamlanlo y allneadones. i 
Articulo 80. La funcMa ecená- ¡ 
arica qaa al Ayanlamiento pleoo sa-
•alaal númeroda lar l icu lo 151' 
del Bststulo, está drcnaacrlta, da ] 
confenaldad con al ndsMO, a la ¡ 
pprcbadda da loa presupaaitcs ge* 
nerale» dal Ayunta mienta, formados 
por la Parmananta, criadáo y orde-
aadáa an ellos de loa recersoi qua 
laa lategrea, y examen y aprobscldn 
da laa coaitas qaa da adtállos di 
manea, can dedacddii sabslgueata 
da ratpoosablildadaa. 
AtUculaSl. Da conformidad coa 
la astsblacldo an al articato 157 del 
Eitatuto, la anslaaaddn o grsvamso 
da lítalos al porlsdor da laDeude 
pdb.lca y Valoree negociables, asi 
como la transacddn sobra los mls-
moi y aaa|enacldn o gravamen da 
Menea Inmaabias, corres pan darán 
al Ayantumfente Pleeo, pora cayo 
acuerdo, en lea Munldplos mayores 
da 100.000 habitantes, no será nace 
•arla seslda exlraordlaarla, convoca 
da a tales efectos, al bien será ra-
Julslto Indlspansable la aslstenda e tas cuatro quintas partas da Con' 
célales, y al Voto confenna de dos 
tercios da loa qua formaa la Carpo* 
racldn, coa erraglo a la ettibleddo 
an al mtlcalo 157 dal Bstatnto. 
Bita precepto será apllceUe a 
loa acuerdos coonrandldos en el 
arliculo 158 dal Bitatuto, cuando 
hayan da aar adoptados por Ayan-
tamlentos da peblaclonaa tuperio 
res a 100 000 hsMlantas. 
Articulo 51. Será fundda exdu-
slva do los Alcaldes d e c a í » al al-
cance da las deligicioaei qua olor 
f ian con arrtg'oal arllcaw 88 del statulo, asi como modificarlas, ra> 
tirarlas o limitarlas. 
Articulo 51. No podrán asignar-
se emolumentos a los Tenientes da 
Alcalde y Concajalas. Exceptúan* 
sa loa miembros de la Comlalda 
cuando sa adopta la forma da Qe 
blerno munlclpnl de asta nombra, 
con arrtg o a lo pravanMo aa al ca-
pitulo X, titula IV, libre I del Bs 
latula. 
Articulo 54. Las Comisionas ma 
nlclpalei Informarán y tramitarán 
tan sd!o los expedientas y «untos 
en que di be conocer y resolver el 
Ayuntamiento pleno. 
AitlculoSS. Nossrúpradsaco> 
Vocstorls especial para cada sasidn 
ordinaria dal Ayuntemleato plano, 
cuando la feche da la mhma haya si* 
do fijada en In Inmadlstsmenta unta-
rlor. En otro caso, dikerá hacerse 
con Valntlcuatro horaa da antala 
ddn. 
Laa sesionas extreordlnarlas da la 
Comlilón munldpsl parmananta, de* 
batán anunciarte y convocarte tam 
bléncon entaladón da veinticuatro 
horaa al día an qaa daban cale* 
brarsa. 
Arilculo 66. Los Ayuatemlentoe 
determlnmán, an fnnelaa da su anta-
nomls, si los Concajales Jurados b u 
da actaar nnlparsonal o colegleda-
manta, y en al primer caso, cáma 
hm da dividir sn jurlidlcdón. 
TITULO IV ¡ 
Héginun 4* certa j 
Articulo 57. Loa Ajmnlamtaalee 
qua lo desean podrán extender and- t 
gimen da Carta, prevUlo an al ar- -
tlculo 141 dal Bitelnto, al orden 
aconámlco, bien mod tiesa áo al ár-
dea de pralacláa de las oxaectoaae 
maaidpalae qne asteblacen loa ar-
ttealosSSI y slgalentea, bien ai la 
lerendo al slstsma da ccbraaia 4a 
aqaaUaa axecdonaa. Bn nao y ótro 
caso, In propuesta da Cuta hada 
coatener moaamlaato dnmoitrntl* 
voda la necesidad da tal modlfica* 
cldn, y habrá 4a ser lalermeda por 
al Mlnlitsrlo da Hacienda, a cuya fia 
se ampliará, an treinta días, al plazo 
qua eahbloce al ndmaro 4.* del 
mendanndo art. 143, cayas pras-
crlpdenes serán an todo lo demás 
Intregramanta aplicables. 
Le Carta munldpal, aa cuanto 
afecta ni orden económico, antrará 
an Vigor tan pronto sen aprobada, 
expresa o tácitamente, por el Qo 
Mamo, sin qua tange, por lo tentó, 
apllcadón el párrafo tercero da la 
dlsposldón final d>l Bslatato. 
Aprobado por S. M.»Madrld, • 
da ¡pilo da 1984 —Migntt Primt 
4e torera y Orbaneju. 
(OMM Sal d i* 1» da jali» d i 1SM) 
JUNTA PROVINCIAL 
DE ABASTOS 
Como ampliación a la tasa de acei-
MODELOS PARA L A 
te establecida por esta Junta, y pu. 
blicada en el B o i r r / N OFICIAL nt¡-
mero 33, del día so, se hace saber 
que el precio establecido pata el a l . 
maceniatt de eae articulo, es el d« 
37,40 pesetas la arrobe de once kilos 
y medio. 
León 33 dp agosto de 1934. 
Bl Qobwaador iatarig*, 
Frutos Recio. 
La Junta provincial de Abastos hi 
acordado que loe modelos paralas 
guias de aceite y trigo, sean los que 
a continuación se insertan. 
León, 31 de agosto de 1934. 
El Gobernador interino, 
Frutos Recio 
GUÍA DE ACEITE 
Modelo B ú a . I 
PROVINCIA DE LEÓN PUEBLO DE_ 
A C E I T E 
RELACION jurada que Don , con domicilio en la calle , núm. 
matriculado en la industria de .presenta al Sr (1) de las existen-
cias de aceite que posee en el día de la fecha, según clases, cuyo articu-
lo está . ... (3) 
DE TASA 




Cuya acidez no pasa 
de un grado 
Kilos 
INFERIORES 
, 3o de de 193 . . . 
EL INTERESADO, 
( I ) Presidente de la Junta provincial de Abastos, Delegado gubernativo 
o Alcalde, según la vecindad. 
(3) Consígnese si los aceites están libres para la venta o a disposición de 
compradores; .en este caso, señálense los nombres. 
Modelo n ú m . S 
PROVINCIA DE LEÓN (O 
A C E I T E 
ESTADO-resumen de las existencias de aceite que hay en este (2) 
según declaraciones juradas presentadas por los interesados el día 3o del 
mes último: 
EN PODER DE: 
Almacenistas. 






De un grado, 










. de de 193 . . . 
(3) EL.. 
(I) Pueblo o partido judicial, 
(a) Pueblo o partido judicial. 
(3) Delegado gubernativo o Alcalde. 
En los catados que envíen loe señores Delegados, se formará otra casilla, 
que eerá la primera, donde se consignen loe nombra de los pueblos del 
partido, recogiendo en una llave los dos conceptos de •AlmacenisMa> T 
«Detallistas » 
tloi*!»* p»ra ím g i l * i * Mgt: 
MODELO I 
PROVINCIA DE LEÓN 
PUEBLO O» 
T R I G O 
p ./,ICIÓ« jurad» de la t existenciM d i 
ttiao I»6 P0*** D ™ - . 1« I"» 
.¡ene almacenada» en la casa nú-




Ce la cosecha actual.. 
Ktmanente de las ante-
riores 
Se considera necesario 
para consumo y siem< 
bra 
tos M articulo 5.» M Rtil 4tcr«to 
da 10 i » aMI í «Mt; advirtltiilla 
4 M «i sorteo N T A pdbllco. 
U 4 n , » da «gesto da I B M . - l l 
Stcrttario, J n é Lim«s.—V.' 
El PfasWsnU, A bsrto Pax. 
. d e . ... de 192... 
KliaterMido, 
MODELO i 
PROVINCIA DE LEON 
PARTIDO DE PUEBLO DE.. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
M LO comNcioco-ADMunaiBAi» 
TO DB U < N 
HaMtadOM IntwpMtto por al 
A k V i o D. Matliio Atomo V#i-
«nsz, an nombra y con podar da don 
Cándido airela Atlas, tnsfor ¿a 
adad, Médico y vaclno da BnBaa-
lai, racario contancloic-idmlaU* 
Iratlfo confra ratolacldn drt Awn-
tsmlanto da Vllisgjfín, fteba 7 da 
funlo dtl ccrrlsnte alio, por la 411a 
sa acordé la dssHtudéo dal Sr. Q v 
ctaArhf.dalcsrgo d» Médico Uta-
lar da dicho Ajnurtamltnto, da con-
lormldad con lo dlipnasto an al 
art. M da I* lap qna regola al ajard 
alardclo da l I M a l M S , pancanf f 
pllmlanlo da lo dlipnaito an la Raal 1 
ardan da 10 da abril prénlmo pasa-! 
do, al axprasado prasapaaslo sa ha- \ 
lia awMito al ptfbllco an la Sa 
vttaila del Amntanrianto daranta 
al plszo da «¡Inca din; daranta al 
caal y dos días mis, podrán las ht-
Mlaaias da asta Mnnlclplo Inlarpo»; 
nar rac'imadOMs rala al Sr, Dala- I 
gado da Hiclands da asta provincia, 
por los motivos isMados aa al ar- < 
Meato 301 dal Bitatato monlclpal. | 
VI Ufranca dél Blatso ISda ages- { 
todalBM.=BtAlcilda,ToMo. \ 
AliaUUa —nstítuelotuit i * 
V$£* á* ttpinartim 
Las Oidsnanwi mnnlclpslas pan 
axseclío dal arbitrio da «laoi p ba-
bldas asp rllnosas, taias y cooa-
tnedonas, asUn mpuastasal pá-
Mico por término da qnlnca días y 
tlata mis, para oír nclamsclonai. 
V » » d* Btplnarada 14 da «gotto 
da 1M4.-E! Alcalda, Mannal Oar-
cía. 
do da la larlsdiccldn contaadoao-
admlnUtntm, sa haca público por 
madfa dal prasanta annndo an al Bo-
T R I G O 
£s/arfo-resumen de las relaciones |u- ; 
radas que los productores y po-
seedores de trigo de este término 
municipal, han presentado en esta 
Alcaldía, y del cilculo que la mis-
ma hace, por lo referente al con- I 
sumo y siembra: j 
i Quintales ' 
i métricos 
HT(N OFICIAL, pura conoclnrianto 
daloiqu* tnvlaran Intaréa dlracto 
anal nigxlop«ulsran cosdfaMr 
an él a la «dmlniitridón. 
Dado an Lsón a 4 da «gasto da 
1024.—El Piasldantoaccldantal, Al-
bsrto Paz .»? . S. M.: El Staatarlo, 
Rafaal Ortlc. 
Cantidad procedente de 
la actual cosecha, se-
gún relaciones jura-
das ¡ 
Remanente de las ante-
riores, id. id.. 
SUMA I 
Cantidad que esta A l -
caldía considera nece-




1 i necesaria para 
consumo y siembra 
DlFERSRCIA ES 
de de 192... 
Kl AleaMt, 
JUNTA PROVINCIAL 
DEL CENSO E L E C T O R A L 
R mnld* por el A calda da Lia* 
n i» 'Jo :B Ribera ralaclén da los ma* 
r .Tí , c-i>tribiiy«nt»s por Industrial, 
m tirado 411* al dailgnado, lo-
AVnrei. lo •* por idílica, sa 
P' rt'.cipii qu* an al -orino qia ha da 
' ••ur ¡i g r «I día 25 d«l corríanla, 
(1^ 1 d» la m i flina, an la An-
H'rcia provincial, adamás dal co-
['«iptndknta a Puantss da Csr-
V l l, R brn«l dal Cimlno, S>n 
J"'lo da la V>gs y Vlllacé, ta Va-
m car* al dai citado Aynntsmlaato 
.IV.*1"** * • laRibara, al «oaa* 
"•"Pila la convócate ría Insarta aa al 




BXTKACTO OE LA SESIÓN OXTRtOR* 
DINABIA CELEBRADA EL 16 DB 
HAYO DB 1924 
Pntidtncia dtl Sr. Dita G. Can-
uco 
Abierta la ssslén a las doce, con 
asistencia da los ssdoras Banlos, 
Craipo, Alonso Vlllav«tda, Allatida, 
Arroyo, Díaz Carriras, Parnándiz 
da Mata, Parnándss Sanlln, QdoMl 
San Psdro, Qoniá as Puonts, Láza-
ro de DI»go, Marllnsz Péraz, Orlls 
MsrUnsz y Tagam, laida al acta da 
la antarlor, Iné aprobada. 
Pnsron admitidas lai sucosas do 
aslitinda a asta «asida, da loa sato-
rsi Ortiz Qullérraz y Qalflonas, 
por cania da anbrmadad. 
E'- Sr. PKiidanta manifstld aoa 
«a Iba a procader a la dss'giaddn 
da an nombra de los do* raprasan-
tintas a que sa «liare al Raal de-
creto da 1S da ibrll animo, y «ertfl 
I cada la akccldn an volscléa sscrsti 
! y por pipaiatss, rasnlté alegido pa* 
; ra raprasinlanta da las DlpataclO' 
nss an la Junta a (ua hxe ratsran-
: cía al pracsplo l'flil diado, por IS 
votas, Eumsnlo Rodtlgusz Valan 
ta» la 
Ei Sr. Prasllanta prodamé alsgl 
do al Sr. Rodriga»» Valanzaola, y 
' coma ésta ara ai ánlco asanto obji 
! to da la canvocaloría, s* levanté la 
«aslén. 
L«ón «d» lanío da 1814.—El Sa 
crelarlo, M t n i o é*l Ptxt . 
AYUNTAMIENTOS 
AIMM» MulituetomU 4$ 
VilUfrancm écl Bierto 
En sasMn d« osla fKh», coMrada 
per el plano dal Aynatanrionto, h é 
aprobada al proyecto da prasnanaa-
to ordinario formado por la Comí-
^ «aa sa haca público a los «tac* «lén manldpal parmmmda pora al 
4/MMfe fiufilueionml é* 
Valle i t FinolUdt 
Sa aaaada pma sa provlsldn aa 
propiedad, la plaza da Vstwlnarlo 
manldpal da asta Aynntamlanto. 
dolada con al «asido ama) da Mo 
yaaataa, psgsdas por trlmaitns 
vaaddoi. 
Los asplnntss piasen (aria sus las-
Uncial, docnmantadii, dnranta al 
pisto da olnc* dlis, aa la Sacre l i -
tis manldpal, hKlando constar, «x-
presa méate, cid* ano «n «a Instan-
d i , f ¡ » «I fiara nombrado, fljirá 
«n rasManda habllnal an la capital 
dal Municipio; Man entendido, (na 
si estacan de dicho ra^nlilto, sa 
tendrán por no prosaatodai. 
Valia da Plnollado 8 da ig nto da 
19M. =EI AtcaMa, Felipa Morola. 
Don Rosando RlaHo Qanzilaz, Al-
calda constilndonal dalAyonta-
miento da Prloro. 
Hago «absr: Qaa da acuerdo con 
lodispnasto an al art. 419 dal vi» 
gante Estílate manldpal, al Ajrm-
tamlento an piano da mi Presiden-
da, an sesión da 10 dal actual, pro-
cedió a IB daslgnaclén da los Voca-
les natos para la conitltaddn da lis 
Comisionas da la parta raal y per-
aoail da avataaddn d* nlindadas do 
asta término manldpal, qaa han da 
sarvlr de baia pma al rapartlmlaato 
Íeneral de comamos para al alio do M4 a IMS. resu tardo dosIgnadM 
los ssflores slgulantss: 
Parta raml 
D. ladaiedo Prado Rodrígaos 
mayor contrlbayaate por idílica. 
D. Angal Diez y Día», Idem por 
nrbina. 
D. Q*rardo Rdllo Martlnsz, Idem 
por idiHca. foraitaco. 
D. OsbiW Bscanclano Bicanda-
aa. Idem por Indaslrlsl y da corntr-
da. 
Parta ptrtanal 
Psnoqnla da Prloro: 
D. Dictlno Celvo, Cara párroco. 
D. Antonio Burén, mayor contri-
bnyanta por r&atica. 
D. Vicenta Qonzález, Idem por 
mbana. 
D. Uldro Rodrlgnez, Mam por la-
daatrlal y da comercio. 
Porrogala da Ta|«rlna: 
D. Apolinar Rodrigaez, Cora pá-
rroco. 
D.Jaiás Dlsz, mayor contriba-
yante por rtsllca. 
D. Antonio Eacooclana, Idem por 
oibana. 
D. dragarlo Escandano, M. por 
IndMtrW y da comercio. 
Lo qaa se haca ptMIco on enm-
pHodaalo da lo mandado an al w 
tlcalo 4W M Eilatato mnnldpnl 
AUalUa imrutítmcUml i i 
Etcabar éa Campal 
\ HiIMndoia «acanta la plaza da 
[ Recaudador do arbitrios munldpa-
í las, sa «rancla por término de ocho 
días, a fin da que totoa aquallos 
Inraraiados an la Indicada plaza, 
• puedan solicitarla en a! p'ezo « g e-
mantirlo 
Eicobar de Campos 14 da s gas-
to da l é l 4 - E l Alcalde, Jaiián 
Conde 
Alcaldía constitucional 4* 
Rtytro 
Termlnadoa los repartos da srM* 
trios qaa hin da cnbrlr las atencio-
nes manlclpalas en al pretupuail* 
«probado, qaa ha de s»rvir ña basa 
en el silo de 1»¿4 a 85, se hallan 
expneitos el pábllco en la S crata-
ría da este Ayuntimltnto por térmi-
no de qnlnca ¿l»«, para oír las ráela-
mociones de agravios qaa pudieran 
presintaraa an contra dalos miamos. 
Rayara 19 de agoito da 1B24.— 
E¡ A calda, Miguel Vega. 
.% 
La* cuentas municipales da «ote 
Aynntamlanto, rendidas por a< Al* 
calda y Dapoillarlo, cerré»pendien-
tes al «no «conémlco de 1023 » Sé, 
con Inclnilén del ejarciclo ttimor-
Iral ú timo, se hallan anpuaitas al 
péb lcosn In Sacratarle mu«ldp«l 
por aspado do qnlnca días, para 
oír reciimiclonei. 
Rayero 14 «gosto da 1924.—El 
Alcaida, Mignil Vaga. 
Alcaldía camWucianel do 
CacaMos 
Con aita fecha participa a ««ta 
. Alcaldía al vidno da esta villa, R i -
i mdn Lépez Ab«, bularse en sn po-
: dar una parra d» caza, color blsn* 
\ co y nnss minchas en la csbtza y 
> lomo color café, pndlendo pniar a 
racegorla al qua instlfiqua «ar da 
sa propladsd. 
Cscabdoi 14 da agosto da 1924. 
E l Alcalde, P. O,. Eleuterlo Méndez, 
" " K S ü 
Bl 
13 da da I f l M . -
Alcatdia canstitacicnal da 
Los Barrio» de Sala» 
Sa hallan expissta* al pébllco por 
especio da qnlnca día* an la Sacra-
tarta municipal, las cuanta* muñid-
palea corre>pond(«nt»i el ello da 
1923 a 84 y «jarcíelo trimestral qaa 
comprenda los masa* de abril, ma-
yo y Junio da 1924, para que datan-
te al expresado plazo, pueden lar 
examinadas por los habitantes dal 
tétmino y pandan presentar las re-
clamad ones qaa crean procedente*. 
Los Bmlcs de Sala* 14 de agos-
to éa 1994.—El Mlmtr Taalaate AK 
dValc 
Para qaa la Janta pericial da cada 
i da loa Ayñtamlantos qaa a c o » 
ctdar • laconftcdéa M i p M l M 
• I •mlilircfflhnto « i * ba ** **'* ' ' 
d t k w * al rtpartlmfcnto * • la con-
trlbacWn é» InmmbiM, ortivo f 
t ipadmh, u l como «I do m bin», 
imbo* da! «no acandmlco * • 1985 
a 1928, • • hicapraclio v l°a con-
l i lbof tn t t i per dlchoi concepto! 
que b iy ia inf ido • l l m c l i n e n I B 
rlqaoxa en «I dlitrlto manlclpal rea-
paetnw, pre>eiittnan la Sacralarla 
del mismo n l i c l o n u de alta y M i , 
en el téimlro de «nlnc» dlat, ta-
rltndo qaa loitlflcar htber ppj'do 
lo i dtrtchoi reiilte a la Hacieada; 
da lo contrirlo, no a t r in admitldai: 
A bire* del» Ribera 
AM)» de lot Matonea 
Camponareya 
Prono de la V«2i 
La Grclna 
L>8unB d« N<8'l!lo« ; 
LP» BaitloideSalai 
R'*ero 





Altaldia constitucional d* 
\laldtpt¿¡ago 
Confacclonado poi a Junta co-
rrsipondlanle •) rapirtiml» lo 8* 
mr«i Da ullildudia cera •> tfio tco-
némlco da 1924 a 35, ta h» » d.ide 
cata f'chn rxpu»»to al pdblco an 
e«l<¡ Sacratsii* municipal, pi ra oír 
nctauitidonai, durante quino dina 
y trs< m t i ; advlrtlíndoia qu* pa-
sedú dicho plazo, no tardn atendi-
da!. 
• • 
Igaalment», » tMrblén pi rr loa 
ffceto* de rtcamacicii»* b^la 
da n iMi i twt to an la mlima i f clna, 
por término da quine» dlat IR >t!a-
clón d» ptrtona» qna h n i ^ o l n -
clnldst por etle Ayunteipl»r'<o »a 
la B 'nt í loncla municipal; ptttdo 
qna i»a ¿lihn piez", no M r á " claat. 
VaWaolétgo, 18 d» rg- j io da 
1924.—E< Alceid». Ji «é eii'gms. 
Alcaldía constitucional dt 
Sancedo 
tai an loa caicoa y attá baitanta ro-
zado en al petcoezo por caata da la 
collera, liando canow por dábalo 
da la barriga. 
So ruega a laa antoildadea y 
Qaardla civil, m batea, y cato da 
•er fatbldo, lo ccnnnlqaen a etta 
Alcaidía, para hacarlo ai Interetado. 
VaMarray 19 da agoito de 19M, 
E l Alcalde, Lula Combarroa. 
Alcaldía constituciwnal éa 
Momnet 
Aprobad* por al plano dal Ayunta-
mlanto la Ordenanza pata girar al 
raparte tebra atilldadai an tut dot 
parid partonal y raal, para al »|ar-
cldo da 1984 a 18S5 y t'galantat, 
aagdn an la mbm« «a attlpala, I t 
halla axpueita al pdbllco an la Seae-
tarta municipal por el tlampo ng'n-
mantarlo, para oír reciamaclonai, 
lagAn praviana el Vlgante Bitatato. 
Botrenaa 16 de agoito de 1924.— 
B: Alcaide, Lu l i Volcare». 
• Alcaldía eoiuHtuelenal dt 
Vaiencía d* Don luán 
Hugo tebat: Qa» al Ayuntamlan* 
; lo ptmo d» ana «tila, an m f d n t x -
traordlnarla de 20 d» abril, dld cum-
: pllmltnlo a lo mandado por el Eita-
tuto municipal sn tu capitulo V I , ar-
ticulo 248. 
an al i l l lmo párrafo dal articulo 9,* 
del R»ai decreto da 89 da noviembre 
da 1920. cuyo distrito no llaga 
a 8.000 bs Mantel. 
Loque ta hace pdbllco a fin da 
que lot que atphanadlcha carga, 
prenntan t a i toilcltudet, documan-
tadai, al Sr. Jwz municipal, a partir 
da la Interddn del pretanle en el 
r BourriM OFICIAL da la provincia. 
Dado en Vlllamontdn de la Val-
daama a 1.* da agoito da 1924 —El 
Íuta monldpai, Mateo Parnándaz. '. S, M . Jn'lán Alomo. 
ANUNCIOS OFICIALES 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Lo* alumnot da la i Pacultadet da 
Plioiofla y Lalrar, Darecho y Cien-
el ' • , a i l como loa d» la carrera del 
Notariado, que desean curiar m t 
• i lodloi oficialmente »a el prdxlmo 
alio académico de 1184 a 85. daba-
rán formalizar I U I matrlcnlaa duran 
te el met de tepDanibre, daida les 
diez de la mtliana a lat dos da la 
tarde da lo» dlaa Itbortb'ai, a »x-
capción del 30, en que lat oficinas 
estarán ebltrtai basta Iss dec» da la 
noche. 
Para lO'lcUar la Imcrlpcldn i * fa-
cilitará au la portarla da la Secrata-
ría ganara*, mediente el pogo de 
Valencia d» Donjuán 16 de *gos«! dlaz céntimo», una Inttancla Impre 
tod* 1924 - E l Alcalde, Valentín \ ta, un» habrá d» u r preuntada en 
ZMdlVar. i el Negociado corraspondlante, cu-
t blarta con la mayor claridad potlble 
JUZGADOS \ y acempaflada de la cédula parto-
í nal del Infamado y al Importa de 
Don Vlctorl o Pernández Méndez, ; lot- darichoi. en papal de pego» al 
Jo t z munlcpai d* Vliiiqullambra. ; Eitado, a razdíi de 82 patttai y 50 
Hagi »tb'f: Que para hacir pigo , céntimos por ««Ig-atura (20 paxtat 
a U. Vlcanie Vifluela Rodifguaz, 
vecino de NaVattJcra. d» i « * n t a f 
l i l i paadai y cuaranta céntimos, 
I r t e r*»! y cottai, a qu» fué conde-
nado Juan S ntot Ptrndndaz, da la 
mlima Vecindad, an fulclo Vatbal 
civil, se taca a pública tubatta y 
como paitattaclante a éita, la finca 
ilgulentt: 
lina turra, an término de Nava-
t t i ra, si tillo d»l A tollano tacan*, 
c r t K i a l , d* cib da cuarenta y i t l i 
áraaa y noVnts y cinco cantláraas, 
o ««»n cinco h mina», aproxlmtda 
b!o 
tedaunmpoi 
mg o, «rriída. qu» ft'é " c r g l l a 
hiC» varloi dlat . p i r h v i i r i " *»ira-
viada, anl'» ir* piv b oí i - Co um 
bilunot y Cüitlautrt; att- b^ t pi re-
j ,du y iln ctbizada ni lamín. 
Lo queichtca r ü b ' c o ' ff i de 
que al qu* «<• cotiild' i« (tu flu de 
IB ml ima, pu»de r»c<gTlp en u t a 
A cr.lilla, pr«Vla juitiflcacMn y prgo 
da ga i to t . 
Saneado 17 i t ag >«tn de 1924 — 
El Alcalde, S i b u t i f G nzé .z . 
Alcaldía constitución*l dt 
\aldtrrtr 
Srgin m«p<irtlcp<- a V dnoda 
Brintntot, de n t « Municipio Do-
mlrgo Carrera Pénz , en la noche 
dal Olí 17 d«l actual, y hon> de dc-
co H i>nad* la tr^cfiug-lr. r. fué ro 
bado un mulo que tai I> «rg<s< chudo 
á una norln en oí compot <!<• ette 
pu< b'c; al cunl aa de Ir* irññt «I-
gulcntai-. alzad* 1 400 m«lro«, prd 
xlmamente, a fea alele CBarlea a i -
caaat, pelo mgro, adad carrada; 
et toplno do la* mano*, con gris-
ma, y Nort», hirxdarot de Prandt-
co Banco; taieda en doiclentat 
pe» t a i . 
El rtmat* tendré lugar el d(a doce 
d» «opileir.br» prdxlmo, y hora de 
la» dfoz de la meflnna, en le tala da 
audl*> cl» de « t e Juzgado, sito en 
le Cata Comlalorlal, no admlllén-
do»» potturai que no cubran la* 
do» tareera* partea de la taticldn y 
tln qu» tos Iklt durat condgnan 
previamente el dltz por ciento de 
tu Imperte No ccnitan Ululo», y 
al comprador «din podri tx'glr 
ctilificccidn del acta <t» remete. 
D«t¡o tn Vlilequllembre, a diez y 
ocho d» agf «lo da mil rowclanto» 
veinticuatro.—Victorino Penindez-
Ante mi, C^yo Etcapa. 
Don Motao Fernández Cadiarao, 
Ju< z municipal d» Vlilamonlán da 
I» Valdutrne. 
Hago « b a r : Que en e i te Juzgado 
manlclpal te hall» Vacante ta plaza 
da Sacratarlo an propiedad, 4»e ha 
de proveería a concuño de aspiran-
te», da conformidad alo ditpaeito 
concepto de darachoi de 
trícela y 2,50 por darecho* de Int-
crlpclán. en do» grupo»), dablando 
acomptllarae también tantot timbres 
mdVIiet da dl»z céntimos como ma-
triculas sa solicitan, mát dot, Ingre-
sando, a la Vez, an metálico, el Im-
porte de lat cuota» da práctlcst da 
la» atlgnaturat que lat tengan etta-
bl'ddas, 
El Ir grato en Facultsd o en «I No-
tariado, dtbará to'lcltaria en Initen-
ele el Rectorado, a la cual la unirán 
Int caitlftcaclonet que aciedlUn, co-
mo raqultltot Indltpanieblet. la t n 
mlnacldn d» los eitudlos del Bschl 
llerato, la edad de 16 «no» y la re-
vacunación. Lo» qu« I rg rMan en la 
Facultad da Cíe'cía» solicitarán tus 
matricula» con arreglo al plan de 
ettadlo* d» 17 d» diciembre de 1932. 
Le Inccrportcldn d» loi eitudlot 
aprobados en olra» Unlvarildadet, 
d«b«rá «fcctuerie anta» da tnllcltar 
matrlcala an éste, madlnnte el tras-
lado do la reipectIVa hoja nenié-
mica. 
Lot alumnos callflcadot de tobre 
séllente, con darecho a matricula 
de honor en e| cuno d» 1925 a 24, 
podrán rbt»n»r matricula gratuita 
para el de 1924 e 25. so Icllándola 
del Rtctorado dentro del periodo da 
la ordinaria. 
Da cor f ormlded a lo prevanldo en 
el R*al dicrato de 17 de diciembre 
' de 1922. en el prdxlmo cuno le da-
rán fai en»»IUnza» pertfrieclentat a 
lo» tres primero» grupo» de la Llcen 
¿ datura en Oonclei Qj|mlc»i, los 
cuales etián iormadot por lat t i -
gulentea edgnaturat: 
1.* Metamátlcei aipeclalas (pri-
mer curso), Geología, Biología y 
Química gtneral. 
2.* Matamdllcas aspada!»» (,,. 
fundo cuno). Fblca general, á c i . 
mica Inorgánica (primar curtí) . 
Química ana Itlca (primar cano) ' 
3 ° Ampliación de le Flilca. Q„\. 
vice Inoiginlca (segundo c i r« ) 
Química ana Itlca («gando curie) • 
Qolmlce orgánlce (primar corto) 
Porcada uñada las a»'g<iMu(n 
de Economía política, H «loria o», 
naral dal Derecho. Deracho canenl. 
co, D'racho admlnlstretiVo. H clan-
de péb Ice, Darecho pena'. Proc»^ 
dlmlentoa judíela1»» Dtrtchu m-r. 
canil) y Práctica forente, *» p, S1. 
rán, al tf«cm*r la Inscripción, 
má td* lot d-nchos pracltado». le 
pesetas en m>lá Ico en concepto di 
cuotas d» prácticas. 
En cuanto e los alumnot d« Cien-
cias, dabarán irl l ifactr an maté iro 
por práctica», 25 paletas por ote!» 
una de lat «ilgnaturee cuy»» 
flnnzaa r«quitr*n trfbajoi d» L bo-
ratorlo. a excepción d* la» d ' Q o-
Irgla, Blologle, Química g - P M n - j 
PUlca gmira', por la» c «la» i» 
abonara una cuota de 15 netetM, 
que es la q u también cormponJa 
alas dos eitgnatures de MnUmí-
tlcat. 
Le mntrlculn «xtraordlnarla 5t 
concederá Diiri>nte el ma» d- octu-
bre, e la> horat r t g a m a n b r l n » dt 
Oficina y m«dlni>te todo» lo» rtg ¡l. 
l l tot « M i b «cl^oi pi-rn la orclii. 
1 con le única dlf .rencie d< I t - r . t lo <!« 
la matricula que «trá da 40 p-JS-SI 
! por »ilg-aiur(i. 
i Lo qu» i - , li«ca púb (co par co: i -
' drnlmio de 'oí Iniarrsrd - ; »¡ vir-
tiendo que aarin d'C'arad/» ' i 
con périt lds d» todo» lo» ó ' t n h i , 
lat matiicu'ai qu» t« if-ct'.-.*'- ion-
UFVII'IH dn ta VIJ-nte l< gl» orlA--
Ovl»(to9 de fgoito de 1924 -Ei 
Rector, J G ilccran. 
10.» TERCIO 
DE LA GUARDIA CIVIL 
COIIAKDANCIA D« LEÓS 
Annatel* 
El ti» 1 0 d»l prdxlmo mt-» -'e 
tlimbr*. i> lai once de 'a m ñ . » , 
tendrá i g-r «n la caM-cu' iH q»» 
ocupa le fu-rz* d» '«tr c p 1 < s 
Venteen úblca i u b « t r i b - - ••• 
mn tecogkHi a lo* lnfr-cl ' r ; ta 
la l»y d» Csza, con nr- gln » q i« 
dtlarmlnr- al articulo 5.° f t R i i i -
mentó de !o mí imn ; rdvlr'i.-r! q i» 
puré tomar prrte »it d i r h i ¡<b ia 
*e precia» qn* lo« ilcllsdo' eis ':! '• 
ll»n provl to> d« la corropr n 
licenciad uso de arma» d« -
para ci zar. 
A»lml>mn, y en dicho neto <• 
tugar o v-nta ¿e cordo?»» y f 
d a r í V V"»«. 
Le*ti 19 d- rg fto rt» Í9¿4 
primer J fe, Luí» M rtln>z 
z J 
Si 
AN! NCIO PARTICULAR 
En <,! ¡iu«b'o d i Vll'ailnii' A>u'-
lamlíi.t'i de W>fqM.'a*r* <L- »). 
•e Vand'p 'ai flnc«< prrpl -d •< 5 
Sra. D.» PiWte Sotorrh A v r z-
Pera tr«tsr, con dlth^ »'»'•'••' 
Citado Vil ailr.ta. 
LEON 
Imprenta de la Dlpatadón provincial 
